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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО
«СветлогорскХимволокно»
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий  совершенствования  производительности  труда  исследуемого
предприятия.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма  управления  производительностью  труда  ОАО
«СветлогорскХимволокно»,  проведен  детерминированный  и  стохастический
анализ  влияния  факторов  на  производительность  труда,  предложено  три
мероприятия,  способствующих  повышению  производительности  труда  в
организации.  Рассчитан  экономический  эффект  от  их  внедрения.  Изучены
вопросы  охраны  труда  и  окружающей  среды,  проведены  расчеты  по
конструкторско-технологическому разделу.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью.  Осуществление  всех  намеченных
мероприятий  приведет  к  увеличению  производительности  труда,  а  также  к
снижению себестоимости  продукции изготовления  продукции и  повышению
его  конкурентоспособности.  Это  позволит  увеличить  выручку,  получить
прибыль,  что  положительно  повлияет  на  всю  финансово-экономическую
деятельность предприятия. 
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  управления  производительностью  труда,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
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